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ZU BEOWULF 107 ff.
Zu den von Bugge, Beitr. XII, 82 citierten stellen m chte
ich folgendes nachtragen:
Das waldungeheuer, von dem die ritter den weg zu der
wunderbaren quelle erfahren, heisst im mittelenglischen Ywaine
and Gawain (v. 559, Ritson I, 24) the karl of Kaymes kyn.
In der afranz. vorl ge des meng, gedichtes (Crestiens Chev. au
Lyon 286 ff.) steht nichts von Cain.
In Kyng Alisaunder (v. 1932—35, Weber I, 83—84) heisst
einer der vasallen von Darius
of Sah the duk Mauryn;
He was of Kaymes knnrede;
Bis rnen non koathe speke no grede,
Bote al so hon Ό des grenne and berke.
Gain kommt im vornan von Baudouin de Sebourc wenigstens
viermal als teufelsname vor:
Ont ΟΓΘ le doable Quayne et Belgibne
Fait c'un cbavetiers eet tels maistres devenue! (XIII, 565—6,
ansg. I, 373.)
Prendons en gro la mort, franc noble palasiin,
Et s'aions, ens el coer, de Dien le sanc divin
Qu'il respandi ponr nous oster de mains Kayn. (XIV, 385—87,
aueg. Π, 12.)
Or me rens au doable Lucifer et Kayn,
Ebron et Beigobus et au fei Noradin. (XXIV, 317—18, ausg. II, 350.)
Le Bastard raporterent Lucifer et Noiron,
Eains et Bugibus et tont lor compaignon. (XIX, 931—2, aueg. U, 211.)
In der zweiten der letztangeftthrteu stellen scheint Kayn =
Satan.
T BINGEN, 18. mai 1887.
GEORGE LYMAN KITTREDGE.
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